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PERO, NO PUEDE S!R ••• 
Desde el terreno enemigo 
un soldado, centinela, 
poniendo el alma en los oios, 
· nuastra posición contempla. 
"Allí luchan mis hermanos 
por su santa independencia, 
yo lucho aquí bajo el mando 
de la gentuza extranjera .. " 
Sueña venlr con nosotros, 
pero el soldadito piensa 
que en una aldea chiquita 
tiene a su madre, muy vieja ... 
En renunciación, suspiro: 
"¡Ay, si no fuese por ello!" 
M. ALONSO SOMERA 
LOS FRANCESES ACU-
SAN DE TRAIDOR A 
DALADIER SI TRANSIGE 
co·N HITLER EN El 
pro·b.lema 
·e o 1onia1 
DúS§ElDORF 
HITLER ASISTIRA Al, EN1'IERRO 
DE VGN RA'fll 
Con objeto de esistir al ent1erro 
de von Rath, ha llegado el dictador 
Hitler. 
En el acto de enterrar al diplo-
mático muerto, hizo uso de la pa-
labra el secretarlo de E:;tndo, Ponl, 
Jefe de las organizaciones na.v1s en 
el extranjero. el cu.il indicó que se 
trataba de la octabn victima oca-
sumada en el extun•r.ro debido al 
ttovlmlento antlal~mán. 
Como siempre, no pudo sustraer-
le a las directrices ric. la propagan-
da nazi, culpando de todos estos 
males a los judios o a las tuerza.a 
soviéticas del extranjero, preten-
diendo que buscan la muerte y di-
rigen su odio contra el Oran Rclch 
alemán. 
Terml.hó asegurando que los na-
zis no olvidarán este movimiento 
que se levanta de nuevo cont.ra 
Alemania. 
A continuación habló Rlbbentrop 
en un sentido idéntico al del ante-
rior. advirtiendo a sus oyentes que 
se habla levantado una nueva ola 
en el mundo de carActer aut!nnzi 
frente a la cual habrán de tomar 
sus precauclones.-Fabra. 
LONDRES 
SE ENTREVISTAN DOS REYES 
El rey Jorge de O~c!a hn visr.. 
tado en el palacio de Bucklnghnm 
al rey Caro!, con el que coníere:i-
cló brevemente. 
El rey Carol recibió también al 
seftor Chamber!aln.-Fabra. 
LA CUESTION DE LOS RE-
FUGIADOS JUDIOS 
Se asegura que · en el Consejo 
celebrado ayer, los ministros tra-
taron de la cuestJón de los refu-
giados Judios, procedentés de Ale-
manta. Se cree que en breve será 
convocado el Oomlté de Refugia.-
dos creado en la Conferencia de 
Evlan. 
También se ocupó el consejo de 
Ja e.ntrada. en vigor de los acuer-
dos angloit.nllanos. 
A este propósito, se cree en los 
circulos polltlcos que la entrada 
en vigor de dichos acuerdos no 
tendrá inftuencla ninguna en !as 





Se anuncia. que en la Rut.enta 
reina el hambre entre la poblaclóo 
civil, habiéndose organizado una 
d e 1 e g a e 1 ó n que próxbnamente 
marchará a Varsovia y visitará 
Budapest para sollcltar que los ml-
lltares húngaros -0 polacos oc.upen 
el pnis. 
Dl\J,ADI.ER, BONNET Y LAS REI-
E§§§§§§§§§§~~~§§§§§§§§§§§§§§§§ª§§§§§~ VINJ)ICACIONES COLONIALES 
En los clrculos diplomé.ticos se 
consideran estas informaciones 
tendenciosas, al objeto de Justifi-
car la invasión de la Rutenla. an-
te la necesidad que sienten Poio-
nla y Hungria de llevar a la. prac-
tica su unión :rronterlza.-Fabra. 
glosas al plen.o nacional 
DE REGIONALES CNT-FAl-FIJL 
vn 
6.• RECONOCE J!L PRl!llCIPIO DE RESPETO AL DERECHO FE-
DERATIVO Y AUTONOMJCO DE TODOS WS PUEBLOS HISPANOS 
DENTltO DE LA UNIDAD IBERICA, Y ES PARTIDARIO DE LA DE-
Flo:NSA DE LOS L'iTERESES AUJ'ONOMICOS, MIENTRAS NO PER-
JUDIQUEN LOS NACIONALES 
m UCHO se ha escrito 11 hablado sobre Je-d.Er<rlismo. El Pleno, en conjunto, del liiovlmicnto Ltbertarto, en el punto sei. ... 
to de su declaración, 110 haCf? mtis que 
Sin 1atfflcarse en sus prtnciptos federativo,. 
ciu/e.derali.smo no pueden haber pueblos libre.·. 
l!ber~a~nos libres. El, al vropfo tiempo que da la 
~es QJ al dcSintegrar .el Poaer, lleva a las regw-
vons~bl?tsd l!ttdadcmos, a adquirir la completa res-
N ad de SU$ actos. 
der ºn debl!n asustar las frases. Desintegrar el Po· 
Jttultt 0 .Qui~re decir anularlo; por el contrario. ~s 
~ lu:hcarto lo Que se pretentle, a tal mcdlc:fa, que 
desiut~°u,de 1'.acerlo llegar a las regú:mes pudfe'e 
Ples arse en el orden regional a los lrluntcl-
to~~ elle éstvs a los indtvfduos, -tanto mejor. Ell-
bUictacl e 1Ciudadanc serta Poder con la response.-V ena de sus actos No . 
la a ~l~scapa a 11uestra peTcepcfón, que llevar hoy a 
al c~ug::~ión en S1t totalidad el federalismo, danrlo 
1Jon3abW ~no el 1'0dcr mci.rimo y la má.Lima rc.~ ­
des aciu'g1ad, e8 algo <tUe ~scapa a las posibilida-Ah es 'POr la falta de preparación. 
0ri bien· · lnati;fdu • .n se puede dar como cierto que fl 
-atado o, eit su e«:epción general. no responde 
caracter~~~o eslá a rutfnarismos arcaicos- a las 
lllás el1•v as Que te precf.san para alcanzar el 
no lo ~ ad.o grai'o d.ent,.o de la tcorta federalista, 
Ir.ad-O .lO'.mtios que el conjunto de indivfduos for-
al ten;;,. e O-' PUCblos, '[JOr las regiones. Si lo esfdn 
condu~ta n su seno ci_udadanos autor!icr.dos por su 
11:tento e~ r:or Stl vfmr, '[IOr 8U diario desenvolvt-
Uri en $11 l~~o l~~reJJ competentes para llaccr se car-
li?a<'ión d<' ª ad, en su región, de la descentra-
carf/flr de ]Ji•der. que no hará otra co.<;a que de.>-
dida que lares11onsabtlfdad al Poder central a me· 
)! no s carga sobre las autonomfas rcgionalc.~. 
las teotoS::. forna que la autonomt~ tcderaltsta de 
iu11to nac~'~n~~ua a mermar. a debilitar el co11-
!1i0t1es ale, ., ' muy al C-Onlrrtrio. Con él las re-
~iberf-:d <leº ~:zan maYOr vitalidad. Con la plena 
;i{¡¡o1tU¡_ No i~ó~ 8e acetona md.~ y e! r~gimeri se 
e C'lnjimto e local o de ren!ón, sino hasta el 
Bca el ne 0 d rL ~ aquel órgano de Gobierno que re[!lones. e unión, de relacttín. de unas a otr!ls 
,.,.,~.a 11rin1 r 1 "- m 
n..,,'·~llbiifciact e Ue.<Jtra que da Un pt:eblo de re.~ -
(!r Je. Ac: c111a~ .~ e=ti!lfr la libertad de autogobcr-
;:"~do Para ~on ella afirma a~mfsmo que e~td. 
1 Pce,.tclaci al empre.<;a, El deseo lo 11tttevc la lb~e e~ c,'ug ~ruª11;0 se siente la 11cüsfC:ad de ser 
e .á Preparaclo pal'a serlo. . 
No faltan qutene! ven, 11 nó S011 f)OC0.9, un peli-
gro ele riesmembracfón, de división del pab, en 
regione3 tyoistas cuyo3 intereses propios han de 
crear 1ina enemiga entre st. '.1.'emor pueril éste, St 
mt pafs "ttc,-ne la desgracia de estar en tal grado 
de barbarie que unas localidades se sientan ene-
migas de otras, lo e.rpresardn en cualquter régi-
men. Co11 una particularidad: que el federalismo 
jar.ids f11e tm género de vida aprO'piado para pue-
l>lt'Js l.larliaros; y otra, que las autonomtas, deter-
minadas por pueblos que han alcanzado un grado 
elevado de cultura 11 c'fviltzactón, fo que hacen. lo 
qt.:e dctermi11an. es un no-Ole p11gUato por emu-
larse en stL producción 11 desarrollo. 
l..a autcmomta reoional, que recaba para las re-
g iones su plwa responsabilidad social 11 polittca, 
no va en contra de ningún principio ético o de 
caracter eolfdarw de cuantos Informan lo.9 ma.~ 
p nros 7Jrfnctpfos 1tum.a11tstas. Tampoco ruponde a 
burdos 11ucfcmalismos de vta e.strecua. Antes que 
federalfatas fueron humanistas los grandes p~:r 
pulsares del federalismo. No se pretende ence-
rrarse en el estrecho marco de una región, !fno 
dar la mayor vitalidad a las regione3 para p0d.er· 
la volcar ~r.l.Jre la humanidad toda. 
Un conJ1111to de autonomfas federales dan fe de 
un pueblo libre, sin 1iada que restrinja su desarro-
llo eco11ómt!'o, social o político. 
La Federación suple 'L~1ztafo.~amente al Pod.et 
central, Por cuanto en eUa, órgano regulador de 
relaclones entre las autonomías federadas, 110 se 
absorbe 1:i11g1ma labor propia de los dfferenl es 
Muni<'f7Jfos, cuya autoridad plena en los proble-
ma:? propios de cada región está fuertemente res-
paldada por la plena responsabllidad adquirida 
ante 1iue1Jlo' que han puesto bien de manifiesto 
en su propia autor;obcrnaci6n su mayoría de cda<t r.z pueblo cspafiol, cn:Za épica l1tcha que mantte-
ne, en el •r.Gtito por lo que la mantiene, ha demo;;-
trado. estd cemostrando al mundo que ha llegarlo a 
su m avorfa de edad. Cataluffa. Euzkadi, Asturt11;;, 
Arayón, Levante, etc., 11a muchas veces se mant-
1 esta ron al rei:pecto. En su día se 1'Dlverdn a m~-
11lfeqtarse. ¡.;, indudablemente, de las caracterfsti-
cas de 11uelltro pueblo sólo un régimen de cartlcter 
federal o aut<lnomo cabe esperar. 
I ,o que importa es velar por q?UJ al pueblo no se 
le r •camot ee lo que con tan gran esfuerzo estc1 
conqr!fstandn: el derecho a manifestarse abierta-
mente p()r aq1:el réf1imcn de viaa en que mejor vea 
1 cm:xldadas sus lfbert ades. 
Y he aquf q.ue es esto lo Que el Movimiento Lf-
bertczrfo se ¡1rop01ie. 
ALEMANAS 
La entrevista celebrada por el 
presidente del ConseJo, Daladler, 
con el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Bonnet. fué motivo para 
que en determinados circulas se 
asegurase que en la ml..'lma hablan 
sido tratada.e; lns cuestlone3 rela-
cionadas con las relv1ndlca<:lone1 
coloniales alemanas. 
El Ministerio de Negocios Ex-
tranjeros precisa. que la conferen-
cia tuvo por teme. la Tislte. que loa 
ministros Ingleses harán en breYe 
a Pnris y los problema& que serna 
discutidos durante la mlsma.-P'a-
VARSOVIA 
DISOLUCJON DE LAS LOGIAS 
!\IASONICAS 
Un decreto del Cffiblerno decla-
ra dLc;ueltas todas las logias ma-
sónicas y prohibe la creación de 
otras nuevas...-Fabra. 
ROMA 
CIANO A POLONIA 
SeZún los circulos bien infor-
mados. etano realizará en breve 
un viaje oficial a Polonia.-Fllbra. 
s. l. A. 







PAZ, 29, BAJO 
EL CESANTE 
¿Qué haré yo ahora para pescar otro Imperio? 
. .,,;: · ....... . , ...... . 
Pógino segunda - 17 ncv;embre de 1938 





t ~o r i a s 
Vida Municipal 11 ANIVERSA-
A'JUCION PARA CASTOS DI: ABASTOS R 1 o D E L A 
Kn 11 "Boltll• O."kial" de la prniJ1t1<1, 
corro•ponclitnlo al tifa 15 do Novie111bre do 
1B38, aparru 11 siquiento anuncio: 
"¡;I Consrjo llunicipal d, esta ciudad, 111 
11.-iú• del tlia 4 dt Novitrnhrr de 1938, acor· 
dó habilitar un rr/.clito dt 200.000 pe.,tae 
H el capitulo XIII, utlrulo 5.•, parli+• 
úniea, para atender ·' los i:astos que se pro· 
duuan en ti Mrr.ailo o Aha•to• por la mu· 
•icipaliudón de tste ,tr\'icio, cuya partida 
•• nutrir~ con 1111 in(ruos que 11 obtenit>n 
por 11 pre~t~ció11 del sci•icio dt aba~ins, o¡uc 
dd1cr;in form1lirarse al efecto con ímr.u· 
tatión al copltnlo l\', utlcu'o i.• del prnu· 
pu.,to dt in¡ruos, y, en cuanto lt&Q in•u· 
lcientes, con el uc110 qut at obten!'• •• rl 
impuesto •obre asbttnria a t!pt'Cticulos ¡ú· 
blicos, con arreglo a lo 1füpue3lt1 rn el arfiru· 
lo H de la vigento 11y Je Cont~bilidad. 
MUERTE DE D rruti 
RELACION DE ACTOS PUBUCOS QUE SE CELEBRARAN 
El DIA 20 EN HOMENAJE Al H_EROE POPULAR 
F. A. l. 
de Comité Regional Levante 
A LOS COMITES, COMARCALES Y AGRUPACIONES 
o E LA. p R o V 1 N c 1 A D E V A L E N c 1 A 
Se c:on\'oca urgentemente. a an Pleno Pro1'lndal 11ne se eelebrarll 
en nuestro local :social, Paz, 25, principal, el próximo viernes, día 111, 
dende SI' discutirá el orden del dia, que uportunamente ha sido ~n 
b~gado. 
Informarán lo~ delegados ni Pleno Peninsular de Regionales 
F. A. 1:, como al del movimiento libertario, cuya información será 
h•cha con la mayor ampliturl posi-:ile. ya que los acuerdos recaf-
4os en arn?los comicios son de importancia trascendental para 
la futura marcha de la orranizaclón, como asimismo para el mo-
vimiP.nto libertario. 
F. A. ~-
FEIDER.1'.CION LOCAL DE VA-
LENCIA 
memoración del aniversario de su 
muerte y de ayuda al heroico Ma-
drid, a cuya. Inscripción det>en con-
tribuir todos con su donativo. 
\"altncia 11 de Noviembrt <M 1938.-
1:1 pre~idtnte, R. Máiiez." 
SF.GOCIADO ~; PIENSOS 
Durante lo~ di.s 17, 18 y 111 dtl corrie:ite 
mes y a las hora' de 10 1 13 y de 16 a 
18'30, serán cntrrgadu a los vaquuos la• 
órdenr! de pitnso cote~:J 111itntes 1 11 prt• 
VALENCIA.-A las din treinta 
de Ja mafiana, 11·an mitin. Orado-
res: l. RUEDA, A. UGALDE, PE-
REZ FELaJ y GARCIA PRADAS. 
ALBACETE.-A las seis de Ja 
tarde: DIRl:11'l~O. SOLEDAD 
JUAN LOPEZ. 
l\IURCIA.-A las ditz treinta de 
la mañana: SARABIA, J. \'EGA s 
M. Bll.'i>'MA. 
' ALCOY.-A Ja..~ diez treinia de 
la mañana: MAR'flN MOREXO y 
DOMINGO TORRES. 
CA{tTAGE..'llA.-A las diez trein-
ta de Ja m:lñana: P. CORDON, J. 
ES?A~A y GRUNFELD. 
CARCAGFJ\'TE. - A las dlu 
sent• •tm•na. treinta de la maitana: CAMILO 
El pluo linaliiar:í. ti pr•íxi1110 1.íbacio, 1 la ALnERT. RODRIGUEZ VARGAS. 





A. O!tTWA y CAl'\O RUIZ. 
GANDIA.-A las diez treinta de 
la mafiana: GENESIS LOPEZ. PE-
DRO ORTEGA, F.DUARDO BUS-
QUIER y JOSE PROS. 
El. teniente de infanteria. don DENIA.-A las die;( treinta de 
MARIO AUGUSTA FONSECA, ~e. la maflana: AV.ELil';Q BLASCO. 
presentará con urgencia en el Ne- .ROSA EGEA. DAMIAN CA'f Al.A y 
goclado < e Justlc1a de esta Cn- l\lARTlNEZ NOVFLLA. 
mandancla Militar, para infor-
marle de un asunto de su incum-
bencia. 
Se pone en conocimiento de to-
dos los compnfleros que el curso 
de Cultura general organizado por 
esta Federación Local ha tenido 
Que &Ulrlr un aplazam!e:ito hasta 
el primero de diciembre, en cuya 
fecha comenu.n\ dt>finillvamente. 
Al mismo tiempo, ruega se pa-
sen por Psta secretaria para en-
tcrarles de un asunto 1mportnn-
t1slmo, y Ja Ineludible obligación 
que tienen de poner al corriente 
sus cnmets de atillados. 
;Por la agrupación, EL SECRE- Valencia, 15 de noviembre 1938. 
ELDA.-A Jns diez y m~dia de 
la m:i.;\ana: NATACHA, numo 
11HGO, F. DAVJLA y P. MON-
LLOR. 
JATIVA.-A las din trtinta de TARIO. 
JUVENTUDES UStRTAR~AS J~ gE ~ 8F.R~. EL OORONE'L ' 
. . · ALPARGATEROS 1 BurJad!l de Ja !'tliscncord1a. I s. 
AYUDA A 
la mañana: PUR!l PERF.z . 
M. JOVE& y S. CANO CÁRR~I 
VlLLAJtll'OSA. - A las d 1 
tr~inta de Ja mañana: A. PLA ~ 
BALLESTA y SIGFRIDO CAT~L~ 
SUE~A.-A las diez trd nta ¡ 
la mau:toa: R. ESTEBAN F l'01 
l\IEZ, EUGENIO e PAYA 1 ;. · DRO FALO:\ITR. ~-
REQUENA -A 111!1 dlei ltrla!J 
de Ja mafutna: fillllIO ARCl, 
l\IUGUP.RZA y JUAN ALMHA. 
LmlA.-A Ja!I dnco tnlnta d 
Ja tar:!c: DANll!J. MARTIN J\t 
CINTO RUF.l>A. PEm:z FEÚt . 
OARCIA ... RADAS. 1 
YECI,A.- }l las cinco trtinla dt 
la tarde: NATAC!JA. D. 11~JG0.1'. 
DAVILA y P. !'.!OI.:LLOR. 
LLOl\IBAl'.-A las cin<'o trtínt1 ta1·de: GENF.S!S J,O?F.Z. l:Dl.'!1:. 
DO BUSQUn;R y .f. PROS. 
CULLEP..la.-A las diez tuinl! 
de la mafüuu.: Slli,Vl, !\JOtAJJ.1 
y Ar' ... '\tJi.NDO ARTAJ. 
RAFELRUROL. - A Jag tin•1 
trtinta de la larde: JUAN fi. 
RRER ~ JOSE CLARAMUNT 
UTU ... - 'l la!I cuat10 dt la 11r. 
de: EllllLiO ARCE, l\itlGl'l:RU ¡ 
JUAN ALMEI,A. 
COCE.t'CTAINA.-A las cualro i1 




Lo que hacemos saber a los com-
pruioros inscritos y al mismo tiem-
po recordar a los demás qui'. s~n. 
do limitadas las plazas ele tl.1umncs 
y faltarnos pocos pna cubrirse. el 
que desee asistir pasr.rá lo antes 
posli>le por nuestro domiclllo so-
tial, P11z, 29. prlnclp:i.1.-Pcr la Fe-
ttcracUm Local, el secretarlo de 
Prrnsa y Propaganda. 
Ge con\>oca a todos los aturados El Sindicato <ie Industrias Tex-
dc esta barriada para la asamblea tll, Vestir, Piel y Anexas (Sección 
general que se celebrará hoy jue- Piel y Calzado), domlclUo plaza 
ves. dia 17 de los corrientes, a las de Ferrer Guardia, número 7. ha-
seis y media. ce n llamamiento a todos los al-
D IA DE 
VIVERES PARA El MADRID HERO ICO 
11 
DISTIUTC\ DE RUZt\FA 
Se advierte a todos en general pargnteros que deseen trabajo; lo 
que, a pesar de la 110 asistencia, los encontraré.o en e~te sindicato. 
Se r1•cuerda a todos los compa-
neros que esta agruparlón Uene 
nbl~rtn una :,uscrlclon pro Cam-
1>nf\n de Invierno y Dfa Durruti. 
orgnn!znclos por B. I. A .. en con-
acuerdos Que se tomen serán váli- Para inscribirse. en el .domicilio 
dos. del sindicato. Horas de otlclna, de 
Recibid salude:: libertarlos. nueve a trece y de quince a la!I 
Por la Administrativa. la secreta- veinte horas. 
ria general, - Por Ja sección piel, Er~ SECRE-
REMEDIOS SORIA TARIO. 
D s D E E l F R E N T E 
¡EN GUARDIA! 
¡En guardia, c:imarnd:is rns- to y picn~a; piensa que es de un 
J>Onsablts de S. I. A.! Esta organf- soldado defensor de la libertad uel 
saetón que se hn abierto pa50 nn • puchlo: piensn que está sufriendo 
te el fl:i.gor de Ja l1,1cha contra ~l estoicamente toda la crueldad je 
fascismo y en medio de uns nece- una guerra monstruosa, que ha de 
atdnd de los combatientes. es pre- ser ganada. a costa de muchos ~a­
dio que los responsables, que son crlficlos; piensa que 11u familia le 
los :mimadores directos, se pongan anunció el paquete y él lo e11pera 
fin guardia Y visilen su obra mac- rebosante de alegria. Y, si pasa un 
!li1lra, altamente humana y 80ti- d!a y otro dia. y el paquete no lle-
dar1a. ga porq11e una mano inconsciente 
No 11e puede tokrar por parte de , o maligna desgarra el envoltorl'> 
ningún hombre de conciencia rec- que 11ujeta el contenido sagrado, 
ta y de &entimlentos elevados que se ha roto una inmensa alegria, 
IC Eabotee la obra QUe C&tá lle~·:m- IDf'rmando el entusiasmo de 'un 
1111 a cabo Solldarldad Internac1o- soldado que comienza a dudar de 
nal AntHnsclst:i. Se ha desper!.a- todo y de todos. 
do entre los combatientes una llla Vuelvo a repetir: ¡Alerta. res-
df admiración y carlflo hacia esa ponsablcs de S. I. A.I Vueetra la-
organl.z.aclón benéfica. Detraudán- bor es sagrada. Emboscados abun-
dola se defrauda a Jos combatiei.1- clan que quieren desprestigiar Ja 
tes. Y esto debe rer castigado ro11 obra de Solidaridad Internaclor.al 
mano implacable. Hablo asi por- Antifascista. Contra é&tos, hay que 
que en el tercer batallón de la 82 despler.ar activa vlgllancla. Lo re-
Erlgada de Montana se viene re- clama la buena marcha de S. I. A. 
ptUendo. de manera sistemátlra. Lo exigen Jos combtientes y el que 
la falta de paquete~ y el deterioro esto escribe, que. adem~s de ser 
de otror; muchos. " combatiente. es amante <ie t-0da 
C-Omp:iflero: :mtea de sabot\!flr solldnrlda<i humana. 
vn paqu"te, aguarda un momcn- TOMAS ANDRES, comisarlo 
U~~!FORNES DE GUARDIA SEGU-
RIDAD, ASALTO Y AVlAC!O"' 
Gran surtido en trajes caballero 
C•~e de fa Carda, 12 : - : Teléfono 1S596 : - : franvía n.º 7 
B A l K 1 S Café - Bar omeri<ano. - SALON DE n 
F. A. l. 
INAUGURAC~ON DE 
UN NUEVO LOCAL 
La· agrupación del dlstri· 
to de la l\lisericordla cele-
brará el pró:s:imo !Sábado, a 
las seis de la tarde, la inau-
g11ració11 de su do10lcilio !!O-
claJ, sit.uado en Ja calle del 
Botánico, 23, con un selecto 
matiné artfstico, con su Je-
ción al !J'uiente programa: 
1.0 Palabras de salutación 
y de ofrecimiento del )O!!al, 
a cargo del consejero pro-
"lncial, f'ompafiero JOSE 
PROS. 
%.° Com:ittto por la nom-
brada ORQUESTA VALEN-
CIANA DE CAMARA, que di-
rige el eamarada Francisco 
Gil. 
3.0 Actuación de la aplau-
dida reritad(•ra CONCHA 
CEr.VERA. 
4.0 LA M A S COTA DE 
ORO. La precoz y gran ar-
tista ejecutará nrlos núme-
ro11 de su 'fariado repertorio. 
5,n RUPEREZ, el cantor 
del pueblo, recitará algunas 
Poesias de nuestros más co-
nocidos poetas. 
6.0 GRAN FIN DE FIESTA, 
A CARGO DE RENO!\mRA-
DOS ARTISTAS l>Ef, SIN-
DICATO DE ESPECTACU-
LOS PUBLICOS. 
7.0 Palabras de desped1d:i 
del consejero provincia!, 
compafiero FRANCISCO 
GOMIZ. 
NOTA.-La entrada !'erá 
por invitación, que podrán 
i 2 o DE NOVIEMBRE 
NO O l V 1 D A R E S T A F E C H A 
.__º-º~N~A-'~'v~o~s·_·~Pa~z,~2_9_,~ba~ 
Cartelera de Espectáculos 
8ECCION 'l'EATROS 
PRINC'' r AL.-Comp:1fila otlcia.I de 
arte dramático . ..._ Todos los. dias, 
6 tarde y 10 noche: "El Caballe-
ro de la Td&te Figura". 
RUZAFA.-Companla de revistas. 
-Todos los dlas, 5'45 tar<le y 
9'45 n,pche: "Las toeas". 
ESLAVA.-Compaflia de comedlas. 
-Todcs los dlas, 6 tarde y 10 no-
che: "Es mi hombre". 
ALKAZAR.-Compaflla de .:ome-
dias cómfcas.-To<ios los días, 6 
tarde y 10 noche: ''¡Cuidado cün 
la Paca!" 
1 
CAPrroL. - Todos los di-tls "La 
barraca de feria''. Gran éxito de 
"Telón en blanco". 
EDEN CONOERT.-Todos los dlM, 
4'::0 tarde :· 10 noche, "koctail" 
de v:>riedades. 
SERRANO.-Compaf'lla de comt-
cUas Martf-Pierré..-Hoy, a las 6 
tarde y 10 noche: "La reina de 
la colmena".-Maf'lnna, a las 6 
tarde y 10 noche: "La reina de la 
colmena". Clamoroso éxito. 
SECCION CINES 
RIALTO.-Semana pro Campana 
de Invierno. Hoy, "Un ladrón P.n 
la alcoba". Mañana, "Su vida pri· 
vada". 
OLYMPIA.-"Bemilla". • 
TYRIS.-"Entre la espada y la pa-
red". 
. GRAN VIA.-"La mundana". 
METROPOL. ~"Brindemos por el 
an1or''. 




GRAN TF..ATRO.-"La reina del 
barrio". 
GOYA. -"Suena el clarfn". 
PALACIO.- ' La pequef'ía coronela" 
POPULAR.-"El dla Que me qule-
, ras". 
IDEAL.-.. La voluntad del muerlO' 
MUNDIAL.-"Nuestra hijita". 
MUSEO.-"Enrlque de Lagardm' 
V.AL.~\J'IA.-"EI conde de Monte-
cristo". 
JERU8ALEN.-"Anseli.na". 
C-INFR. - "El ba!larfn y el UI· 
bajador" 
LIRICO.-Se.c;lón cu11t111ua de ~ 
9. De 9'30 a 12'30, numer""': 
El mejor programa de VaJeJ!~ 
"Banda de p11.so" mu~lcaJ.·­
kires ,.de Oriente°". viaje.-"': 
de interior". cómlca.-"El pe co-
tlo vagabundo". dibujos en lfll 
lore.s.-segunda isemana de " La 
éxito de "El ballarin pirata · 
producción má.s perfecta en ; 
lores naturales. con la dan28 01 huapango'', interpretada P 
Charles Collins. plo di 
FONTANA ROSA.-"EI tem rao• 
las hermosas", pqr GJ~o~ p11 
y Oenovleve Tobhi.-" co0pd· 
Marlene Dietrlch Y Oa~. ·'LSI 
DORE.-"La cucaracha .-JeJJ 
cuatro hermantt11.s". Pº~an~ll 
Bennet, Paul Lukas;, tllarlJll 
Dec. Jean Parker Y "'ª Jll .. 
Hepburm. -•·suicídate , con f{tltl 
alca", con Hugh Herbeit Y 
Brodertck. a ea 
SOROLLA.-Colosal P:.~r~11ad0 
sesión continua: r pall 
cambia", en espaflol. po Nlf;f 
Munt. con Man' AStorCool: .. 
Mac-Mahon y oonald revllllo 
"La calle 42", grandlos11 er DIJ' 
por Bebe Danlels Y war~scen•· 
ter. con 200 "girls" en 
SECCION Dt:POR'fES 
(Jlltef" 
TRINQUETE DE pELAYJ _ara' 
venido por ol EStado) viernes. t 
partido para rnnf!ana 11or11 Jl 
la 3'30 tarde: pascu~lra oua~ 
y Garcla <rojos>· C
1ºfazuJesl. Pcdregul'r y LlOCO . ,,_ 
rt"cor~r en la Federación F , I 
TODAS LAS TARDES. A LAS SEIS: Local F. A. l., Paz, 29. prfn - ronton Va enciano 
:- Grandes sesiones de estudio de arte al servicio de! pueb~o ~: eipal. 
Desfile continuo de A R T E • e u L Tu R A LA coMisioN ORGA- Maftana a las 3'30 de la tarde 
artistas espontáneos E D u e A e 1 o N NIZADORA G . . d ' • . . elo• 
Plaza Pertuso, 7 y Calle Ráfol, 3 Teléfono 13.340 ran 85 parttdOS Y qu1nl ,,,,,,,,, 
FERRETERIA f 
COMEDOR POPULAR N. º1 Ernesto .Ferrer, s.· A. Casa BALANZA -Grani~ 
Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PlATOS Perto~i~t~e ::1! ~~ ºs:rva1, 2 1 ~
Luis de Sirva!, n.º 5 • Teléfono 16.096 Teléfono ;~~;:• ~~~cas~ALENVIA Gran servic::. de café-bar :-: P:Oza de Emoili (IS 
• 1 
.. 
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Pó g i na terce r a 
s u Gobierno la 
comerciales con 
• su armament1smo 
-SW"."*'W 
LOr.DRl;S 
Todo el mundo profes-! 
ta contra el sa!vaiismo: 
Los católicos se pronuncian cada vez 
más contra el fascismo internacicnal OTTAWA El tratado comercial en-
tre Canadá y lo s Esta· 
dos Unidos alemán 
1 
Los estndlantes de la Unlver.sl-
dad de Cant bridge 1un en vla•to 
una carta al embajador de AJema-
J1la. en Londres protestando enér-
glcumcntc contra los malos tratos 
y las pcr~ecuclones de que son 
victimas los judlos en Alemautu. 
-rabra. 
¿Pero sirven :os iudíos 
para co~onos?. 
Según los clrculos británicos 
blon Informados, el Gobierno de 
Londres hn sido invitado a estu-
diar les aspC1ct-0s prár.Ucos del es-
tablecimiento de eolonos judios.-1 
J'abra. 
No hay cuidado a que 1 
Inglaterra pierda ·te-
rreno 
F.11 la sesión de ayer en la C!\-
mara. de los C<lmunes los repre-
.sentnntrs del Gobierno tuvlernn 
f!Ue Intervenir repetidas veces pa-
ra dar conte>st.aclones tr:inc¡utliza-
doras a las preguntas formuladas 
JIOr diputados de dive:-sos sectort:!I. 
a ~ropóslto dr la cuestión colontal. 
Sir John S!mon afirmó que no 
4'ebe abrlgarsP. tPmor alguno en 
euanto al porvenir de los terr1&o-
rios admlnlsl.rados por la Gran 
Bretaña. -Fabra. 
M 1 LA N 
- la '91esia en contra def 
fascismo 
El arzobispo de Milán ha pro-
nunciado un sermón, en e¡ que ha 
cond~nado con gran severidad al 
racismo y las rrclt>ntes meu!da!i 
•doptadas por el Gobierno fasct<s-
ta en Jo qur se refiere a Jus enes-
tlones matrimoniales. - Fabra. .. 
WASHINGTON 
El progrart1a de detensa 
de f os Estados Unidos 
Los clrculos políticos y la opinión 
en general han acogido tavorable-
•tnte las declaraciones del prest-. 
4fente Roosevelt. según las cuales . 
los aconteclmlent-0s internacionales 
de los Pasados meses. y teniendo 
en cuenta los progresos realizados 
::: técnica militar, debe ser trans-
I nnado todo el programa de de-
ensa de los F..-;tados Unidos. 
También ha eau11acto excelen'te 
Impresión su afirmación de que el 
::evo Programa debe estar basado 
laa una extensa colaboración entre 
veintiuna Repl'lbllcas de¡ conti-
llente americano. Fnbra. 
noticiario 
l.os ex combaticnt.e11 lie nlf'-
can a hacf'r el menor ,;a<'rÍfi-
do ert lil que !lt refiere a la rr-
f orma administrativa y a 1011 
proyectos e<'on(1micos del Mi-
nisterio de Hacit>nda. 
Se ha hecho pública una no-
ta de la Prcsidenda del Con-
!le.)o. en la quf' ~ declara que 
Francia no ha pensado nt 
piensa en la uesión de ningu-
na parte de sus territorios eo-
lonialc~ y que nunca tu-.o la 
intcnelón de entablar 1·rrner-
!liaciones sobre esta materia. 
En Jos pasillo11 de la Cáma-
ra, muy animad!\:; ayer tarde. 
~ anunció qnc f'I mhtii<tro de 
Hacienda babia enviado a :a 
{'omisión parlamPnlnria ro-
rre.spondi?nte Joi. diltos pro\·i-
sionalPs sobn ti nur\'O p:·w;u-
puesto. El ministro h:thl:-1 r:í. 
ante la Comisión a 1>rlncipios 
de la 8f'mana próxim·a . 
Tamhifn flf! anmu•ia Qan 
han sido prl'i>entadt\!I en la 
mesa de la Cámara numt.rostl! 
demanda!! de inttrpelal'ión !liO-
l>rr diferentes puntos df' los 
decretos-leyes. 
Ha termln~do el Conireiso 
df' la Federació11 Rf'tmblicana. 
aprobándO!Íe una rf'isolnc!c'in. 
en la qu«" se oponf' a la t·e~ión 
lh- tenitorlo!'! colrmi:l les, y 
aiiadientlo que considerará 
LONDRES. El GolJlerno lw 
celebrado su re1mió11 .~e111a11al. 
Parece ,,er q11e se ha tralario 
del asu11to del ,,ervtcio 1111/ítm·. 
L<L impresión eJ.·lsle11le es qut' 
esta inscripció11, e11 caso di: 
guerra, seria oblioatoria y por 
ofil!io.~. 
Part l-0 para Berlfn el mt11ii;-
tro de De/en.ta s11dafrica110 
Plrow. 
El re11 Carol 11 el 1innclp'! 
J.Iiguel /ue.r<m recibidos ave.r 
tarde en el Munfcfpfo londi-
11ense, siendo obsequiados con 
u11 té por el alcalde. 
NANTES. Conti111ía e! Con-
/IT'C¡o de la C. G. T . El cama-
rada Jouhau;r dijo que lO$ da-
cretos-leye.~ 110 1m~de11 ser 
aceptados por la clase obrera 
tal como están rerlactado~. 
C r t / Í C Ó t'ÍOle11lcm1e11t.e lOS 
acuerdos de Munic:h 11 declaró 
no tener la menor fe en 11nu 
alianza con Alemania. 
PRAGA. El partirlo re¡wblt-
cano agrario. lo.~ M)cfalistas 
• 
trai<;orelí a la patria a los Go-
biernos qae entilbltn negocla-
eione8 en e5t-t: l!entido con las 
potencias txtrnnjtr:i.s. 
Por la noche 11e celebró el 
ban11vetl' de (•lr.11i,ura, bi; j:i la 
ptt!iidencia de Luis Marin. 
Jult~ Romain, prt.51dtnte de 
la Internacional Ftd~ración 
Pl'n Clnb~. ha enriado una 
carta a su~ ftli:tlr.s inrit1n6o-
les 2 qne prott!<tl'n untra 'ª 
Pl'neMJr.iún feroz del Gob-lC'f-
no alemán eonha 10<11 ja:di-0~. 
O E TO O O E L 
·mundo 
1iacicmale.\, arte~anos nac10-
11a/cj, d4lmócratas 11 campe-
sinos 11acio11ales lzan acorda-
do crenr un Mlo partido na-
cional. 
El Parlame11to raHfícard 
hoy lo ley sobre la auto11omfa 
de E~lo1:a1;11ia. 
BERLIN. El emba1mior de 
los Estado~· U11iclos ha entre-
gada al Gob:erno alemátz mlfl 
11ota prote•tarido contra los 
11crj11ieiut e.rpl"rfm.e71tados en 
lo!! recientes asaltos u l-0s e..~­
tab/ecimientos ;11diO$. A este 
re.~pecto. la Prensa brrli,1 esa 
no hace refere1icfa algtrrw V 
el Gobierno <1!emdn 1w ha con-
testaa·o fodaufn . 
TA!\.GER. El vapor Jra11c~.~ 
"Granel Querilly" Jza tido de-
tenfrb? par una cmbarc<1ción 
de los facciosos e$pafioles. Se 
avisó vor radio inmediatamen-
te a un na11to de la escuadra 
Jrance.~a. Horas más tarde lo., 
faccio.,o~ disvaraban ca1!ona-
2os ,,obrl' otro buque frarzcts. 
ROMA. El embajador i11uzt., 
lord l'erth 11 Ciano ha11 firma-
do dos declarador.es en tnuM~ 
y en italiano, en lat1 que ambo.~ 
Gobiernos dect.den la mtrada 
en vigor del pacto i1m1fdiata-
me11tc. Z:;le acuerdo fu' ftr-
maclo <'I 16 ·de abril del ullo 
actual. 
El Subcomité Nacional de la C. N. T. 
ha. hecho entrega de un banderín al 
general Menén~ez 
Mu;eres libres se suman al 
g~orioso ;efe del heroico 
agasa¡o tributado 
Ejército de levante 
al 
El Kf'l1ern · M é 
a¡ Subcon 1,
1
é Nen ndez ha recibido por estas manlfcstncloncs de cor- 1 El r.;eneral contestó con unas tra-
'I'. Porta' ' aclonal de la C. N. dlalidad v compenetración entre el 1 ses de agradeclmlento, slgnU~can­
tcnfa pro~or de un banderln que Ej~rclto y el pueblo, estlmu!ándo- do que la oferta con que le hace 
los Prlmer~~~1d0 al general dr.;cte nos los unos a los otros mutuamen- . honor el Subcomité Nacional la re-das nctuaci"' empos de sus acerta- te en la tarea que a cada cual nos 1 clbia con toda gratitud, pero que a 
ljércit-0 de º~cr~a en la ,Jet.atura ~!el¡ está encomendada para el triunfo . este honor es merecedor todo su 
~acJ0;1a1 dr MuJ~~r. ~lbSubcomité 1~ de la causa populur, que es la de 1 Estado Mayor y las tropas bajo su 5uniacto a c3te ufr .f'~ 1 res se ha ga.n:i.r la guerra y hacer de nuestra mando, que con Jntellgencla y bra-en'El acto de la e~~~~g;n!~· r .,11 ó , E,spati.a un p:ils libre. En el EJ6!cl- vura son sus neles colaboradores Lla l!la¡•or Intimidad. e" z to tenemos lo mlis precfado. de en la empresa gigantesca de poner 
dir!:I rcr,rc:~cr.tr:cion del '.3•ib1.:omlté nuestra Juventud, qur da su snu- a salvo la independencia y la dlg-, .. ,1; ~ una brt: \'e •üocuc:lón unte el gre por la Independencia de nuc·s- nldad de Espafia. Tuvo frases de 
~:-r/ .. 1. Y ~u F.~t"-Cio Mayo;, exore- tro suelo. Y que ~abril rontlnuar elogio para la reprt'sentaclón de 
l;;. e ºnll n,ó\ll c¡ue t.a Inducido a dignamente In luc11a siguiendo la Mujeres Libres. 
Cw;.,J~ ~ Cfrecer c:te b Ulderfn. VOZ de ma~Jdo di!l militar honr:i.do, Las delegaciones ge despidieron 
ta Lp r .. / -T'\mos - .<flJo- (l\l" to- lnte!l@Pnte y antlfMr,lsta sincero con un saludo efusivo al querido ª ""0~iJa<1 debe sustltulr.r.e que es Menéndez. general y su Estado Mayor. 
RESUMEN HASTA 
LAS ONCE DE LA 
MANANA DE HOY 
. 
La difeC't.iva de les ex co.m-
J.a'tientes ha hecho público un 
documento señalandó las res-
Ponsabilidades del Gobierno ¡¡i 
tmna di"iposiciones t:ne perju-
diquen sus modestas pensio-
nes. 
A ~ticióu del ministro lle 
Xeg~ios Edritojuos, d Con-
sejo dr. ministros del vlernu 
namfnará la situación foter-
nacionaJ para fijar la posición 
franrf'sa antes de la v!5ita Que 
realizarán los sefiore11 Cbam-
bulain :r Halifax. 
Mientras la opinión france-
llR se divide elortando o criLl-
eando su obr~ el mlni5tro de 
Hadenda.. señor Reynaud, 111-
,-ue su labor en lo que se re-
fiere a una orranlzación de ht 
maquinaria administ.ra tlva. 
El diario oficial publicará 
boy un decreto cru.ndo .-J Co-
mité de Rdorma administra-
tiva, el r.ual. se reunir:\ por 
JJt'imera. ve:ir; el ' dernes, en f'I 
Mlnf"itrr1o de Hacienda, y des-
puit. realizará un viaje dt: lm-
]k'celón a traTés de Francia. 
También tste Comité pre-
11r.ntará aJ ministro una llerie 
de medidas destinadas a sim-
plilic.u la administración ~· 
hacer f.ll labor más útil y dl-
eaa. • . 
BRUSELAS. Con motivo de 
que los 3oci!1listas beloas u 
Izan negado a reconocer co-
mo agente diplomt1ti!.·o de Bél-
~iCiJ al avente destinado a la 
Españ.a fatciosa, Spaar. 1la ce-
lebraclo una confererzcia con el 
embajador belga en E~pafla. 
Que reside actualmente en Sa11 
Juan de L11z. 
LA IIAY A. El Gobierno ho-
la1idés ha instalado dos cam-
JXJS de concentración, que po-
drán albergar ambos a dos 
mfi ;u<i1m alemanes emigra-
dos. 
EL CABO. El general S111011fh 
ha declarado que el viafe del 
ministro de Defensa, Plraw, 
obedeC'e al deseo ele llegar a 
un acuerdo con el Gobierno 
británico vara mejorar la !i-
tuoci(m de defensa del Africa 
del S11r ti TJTt'P(lrar con eflcada 
!ti acció11 militar para •n ca~o 
dt guerra.• 
LISBOA 
El Gobierno portugués 
y a tlene miedo 
· La Prensa portuguesa iilgue 
atentamente la cuestión de las rel-
\"indlcaciones coloniales alemanas 
y exterioriza su.s temores de que las 
potencias quieran 1ltender a aque-
llas sacrificando a los pequeflos 
paises. 
Algunos periódicos no se ocultan 
para Insinuar que la. gestión del 
Gobierno nctual coloca a Portugal 
.-n mala situación.- Fabra. 
El primer ministro, Mackenzie 
Klng, salló anoche para Wás.ll1ng-
ton, donde firmará· el nuevo tra-
tado comercial entre el Canadé y 
los Estados Unldos.-Fabra. 
NUEVA YORK 
Continúa la indignadón 
por el tratamiento de 
los (udíos en Alemcnia 
• La campaña de protesta contra 
las crueld~es cometidas en Ale-
mania en perjuicio de los Judlos si-
gue en aumento en todo el territo-
rio norteamericano. 
En Nueva York, tres mll e11tu-
dlantes de la Universidad de Co-
lumbia se han dirigido ni Goblcr-
no pidiendo la ruptura de todas lns 
relaciones eronómlcas con Alema-
nia. 
Cuatroelentos artistas clnemak>-
gráficos y teatral~s han redactado 
una protesta ané.loga, y lo mismo 
han hecho má.s de un centenar de 
Periortlstns.-Fabra. 
Al cabecilla le fra-
casan sus cálcu~o~ 
sobre Riot~nto 
La ' presidencia del Cotisejo ha 
!ac1lltado a los periodistas copla de 
unos ln~resantes informes llega-
dos a poder del Gobierno con refe-
rencia a las mina'! de Rlotlnto. 
Dicen as! los Informes: 
Carta del conde de los Andes al 
rtpresentante de; los tacclows en 
Ni za: 
- "Muy sel'ior mlo: De orden supe-
ril'r tengo el honor de enV'.,.tle co-
pla del Informe del sei'ior duque de 
Alba ~obre las minas de Riotlnlo, 
envl:tdn en Cbateau de Dape Nea-
mur (Bélglral al generallslmo. 
Ruégole no comunique a naciic eu 
contenido, a menos que reciba or-
den ele hacerlo público. 
Suyo arect!simo, conde de los 
Andes." 
El lnforme anejo del ex duque de 
Alba dice: 
"E"celentlslmo aeiíor: Siguiendo 
!US Jnst.rucclones, he recogido en 
Londres e lguulmente a rni paso 
por Bruselas, !Obre el efecto que 
producirla en la opinión lnglel!a y 
belga la estntlficaclón de las minas 
de Rfot\nto. Tanto los J><Jllt.!cos in-
gletes y belgas como los banquhos 
y hombres de negocios, &0n opues-
tos, como cuestión de principio, a 
todo estudio de e1Statlficación. sal-
vo en caso de auerra o de fabrica-
ciones de guerra. 
He de decirle sinceramente, des-
pués de haber hablado con tantas 
personas. que mi Impresión es que 
la estatitlcaclón de las mimas de 
Riotlnto producirla muy mal erec-
to en la opinión mundial, Por e11-
tar cotizadas las acciones de dicha 
sociedad en las principales bolsas 
de valores del mundo y por creer la 
opinión Internacional que ePJJ seria 
el principio de otras estatltlcncio-
nes. Creo que seria . conveniente 
aplazar dicho proyect-0 y que no 
se haga público, por la resonancia 
que teudrla." 
Teléfonos: 14.188 19.268 
Un homb~e: D U R R U T 1 ] 
Una fecha: 2 O D E N O V 1 E M B R E 
Un pueblo: M A D R l O 
Uno organización: ·S. l. A. 
Un deber: VIVERES PARA MADRID 
CONTRIBUID CON S. r. A. EN ESTA CAMPANA 





SON LA BASE DE LA ECONOMIA 
h OY las colectividades conrederales funcionan todas legal-mente, conforme al decreto-ley del 7 de octubre de 1936. 8111 miembros. como trabajadores de la tierra, orgánica-mente se deben a la organlsaclón sindical de la C. N. r. 81.-
guen sus normas y acatan laa resoluciones y acuerdos que 
en los Plenos contederales se adoptan para el normal desenvolvi-
miento orgán..lco. Pero dejemoa el aspecto orgánico y analicemos 
cómo se ha efectuado la legalización de las propiedades colectivas. 
En ca.da pueblo, por lo general, se ha constituido una colectivi-
dad. A cáas colectividades Ee han ngregado las tierras Incautadas 
por la C. N. T. a los ts.cciosos huidos. Y ei:tas propiedades lndlvl-
duales laa declararon y legalizaron las colectividades en los Ayun-
tamientos. 
Lo que no se hizo -y se debla de haber h~ch~ es constituir 
las Juntaa CaUflcadoras Municipales. Al~ien ha habido que se ha 
opuesto a ello, sln razón ni argumento de ninguna clase, puesto 
que con ello se ha perjudicado a loo intereses de antifascismo y se 
ha beneficiado a los emboscados magnates de la propiedad pri-
Tada. 
Estos cobardes y traidores que ayer abandonaron sus propleda-
dt>s y. huyeron, vuelvl"n ahora. re<:lamando las tierras que laboran 
7 hacen producir las colectividades, apoyc\ndosc en el hecho anormal 
de que no están reco!'ocldas y calificadas por el presidente de la 
Junta Cal11\cadora Provincial por no haberse hecho la revisión 
de dichas propiedades. 
Y se les plantea este problema a nuestra& colectividades, que 
hasta ahora han s!do, son y serán, a pesar de todo, la base de la 
economía an la E.cipalia leal: la devolución de las propiedades no 
revisadas y caUftcadas a sus antlgllos propietarios. Pero esta difi-
cultad debe salvarse reflexionando quien está. obltgado a ello. Las 
colecthidades no pueden desprenderse· en modo alguno de esas 
propiedades individua.les procedeutes de los fascistas terratenien-
tes. que constituyen las conquistas mlulmaa de la Revolución. 
Es nuestro deseo que se respeten las colectividades 1 las con-
qulstu reallza.das en el campo. Es la garantla núnima que l!e pue-
de conceder a los trabajadores de la tierra. eternaa victimas de 
toda clase de rapacidades feudales. Intervenga quien deba inter-
venir y que !le subsanen est08 lamentab1es errores que a nadie be-
nefician mA& que a. los logreros emboscados. De nuevo pretenden 
reconquistar las tierras, pero no para trabajarlas. sino para explo-
tar a nuestros compafieros. 
Pedimos respeto par~ la obra revoluclonarla que se ha realizado 
en el campo y garantla pai·a el trabajo. el l'~c;fuerao y el sacrü!cio 
reallzado ¡¡or loa productores de las colectividades, indistintamen-
te de todas laa tendencias sociales. 
BIBLIOGIAFIA 
"Madñd, España y 
los soldados de la 
libertad" 
e L C'. R. l. M. número 6, de Mm·cia, ha editado un fo-lleto con me mLm&o titx-zo para conmemorar el se-
gundo aniversario de la 
defensa de Madrid. Sus pd.Qtnas, 
bajo la diTecctón del comisario 
delegad.o de GUMTa en aquella íflD-
na, /'edro Jfxffoe Garda, estdn 
repletos de prosa éptcolfrica, de-
dicada a la exaltación ele los va- · 
lores de nuestro Ejército 11 a la 
grandeza de la causa humarn>-
social, que defienden nuestras ar-
mas. cuarenta y ocho paglnftai 
en cuarto dan la sensación de al-
go maravilloso que ha sido arran-
cado a la cantera de nuestro he-
rofsmo multisecular, 11 que se 
ofrenda a la esperanza f/ a la ple-
na seguridad de nuestro triunfo 
co11tra la inva.Wn de que somos 
objeto. 
He aquí algflnos capi.tulftos de 
aue consta este folleto tan ma-
g;.;tral: "El comisario ante la 
guerra": "Espa1ta 11 el mundo"; 
"19:16- 7 de tiovlembre- 1933"; 
"Pilares de Espa1la: los trece 
puntos"; "Nueatra causa a11te el 
Unf1'erso"; "El comisario 11 su la-
bor"; "La cultura de todos", et-
cétera. 
E1' la redacción de estos capi-
t ul-0s han intervenido d63tacado• 
antifascistas murcianos. El pro-
pi.o comisario de aqttel C. R. l. M. 
11. a la vez, del Ba.tal1.6n de Re-
taguardia mimero 11, ftrma un 
epilogo que e3 todo un poema lle 
hombTe guerrero, amante fervo-
roS? de nueüras fibertade.s so-
ciale.$. . 
Felidtame>s a nuestro amigo 
Pedro Muilo~ 11 a sus intelioen-
tes colaboradores por la hermo-
sa ofrenda que con este folleto 
han hecho al heroico Madrld.-T. 
El GOBIERNO ABRiRA l 
Pl)ERTAS DE ESPAÑA A ro~ 
DOS LOS PE~SEGUl'DO$ 
POR SUS lDEAS MORALES 
Barcelona.-A la s:o.llda del Consejo de mlnli;tro:; ee ha f2cllltaci. 
la siguiente nota: 
"El Go!lierno español no puede acallar su enér1lca replllsa a"9 
la lnlcwa persecución de que viene siendo objeto una rran liarte • 
h\ población alemana por consider:iciones racia!P.s, politicaa 0 rea. 
rlosas. 
Esta persecuc.'lón culmina tn los horrendos sucesos de días Pasadie 
que, orientados ,. estimula.dos por una umpsfia oftcl.al, proicsfdOI 1. 
dirigidos por una aci¡ión de gobierno, tiendt'n al exterminio de la ,_ 
Judía. 
Queremos constatar ante los hombre11 ecuánimes ,. de recta coa. 
ciencia, que los responsables de esos crúnenea son lu mismos pro ... 
tores de la proparanda calumni05a que a partir ele Jallo de 1938 • 
ha venido haciendo contra Espafta ,. su Gobierno; son los llÜlnl• 
que han aprovechado para sos fines, exarerándolos 1 estimulindolol, 
acontecimientos vituperables diricidos contra los Judlos en la l11cba 
contra la rebeldla 7 la invasión. Son también los que, secáa pru• 
que ho1 'Posee el Gobierno, han aetuaclo en la ma7or parte de -
casos reprobables como acentes proTocadore1 y han fomentado la il•-
famia de la Ira desatada de las iiiasas para ma.lorrar, sin consep!r-
lo, el restablecimiento de la autoridad 1 el orden. Poco a poco, la 
verdad se va lmPoniendo 1 contribuye a ello. como en otras ocasio11e1t 
la conducta innoble y perversa de los que han creido que emban-
llando con la difamación podrfan distuer al mundo de adnrtir sa 
papel de arresores. 
Dolorida ante el arravlo de la dirnidad humana que signiftca la 
afrenta de los nefandos pro:romos de la Alemania na1i, Espala, a 
través de su Gobierno, ofrece que al terminar la guerra atencltd, 
dentro de los llmites de sus posibilidades, a los que. perseruldos ,.. 
su oricen, ideas pouticas o religión, ~ean católicos, protestantes o D-
raelltaa, 4ue deseen dedicarse a un trabajo pacifteo y prometan ,. 
petar nuestras leyes 1 costnmbres y no Injerirse en los asuntos la· 
ternos del pafs." 
CHACHARAS Su el Ma¡estad hostelero Carlos Malato • HA MUERTO UN VIEJO 
ANARQUISTA 
o • .-.: ~)o de T:err-o 
ESTE.-Obedeciendo al plan pre-
meditado del álto mando republl-
eano amp1tamente lo•rados los re-
... bdos pretendidos con la táctica 
de descaste aplicada desde el 25 de 
Julio, las tropas españolas median-
te voluntaria 1 metódica maniobra 
de retirada han repasado el Jl!bro 
duante la noche úlüma. relnte-
arindose a sm antlrwu posiciones 
de la mar•en i1quierda del rio. 
La operación se desarrolló en 
perfecto orden, siil c¡ue ni un solo 
Hldade, ni un solo fusil, ha7an 
qaedado ell poder del enemigo. 
En el sector del Serr~ han sido 
enérrieamente rechazados va r 1 os 
eonkaataQues de las tuerus al ser-:-
Tleto de la Invasión. 
Delllis trentes, sin noticias de 
Interés. 
Av~ac!ón 
En la jornada de a1er los a'fio-
ne. extra n j e ros bombardearon 
Cartacena 1 Denia, caasando v.lc-
tlmas, entre eUas alpnos niftos. 
* , 
S. l. A. 
i i 2 o de 












CUANDO oigo decir: " tlen<! más orgullo que don Ro-drigo en la horca", me 1n-
dieno extraordinariamen-
te. Me indigno enraordl-
narlamente por dos razones. En 
primer lugar, porque la f~ cé-
lebre constltu~·e un histórico dis-
para te. Don Rodrigo no tuvo 
ningún orgullo en la horca. No 
tl\11 dotados de un orgullo mag-
nifico. Una arrogancia no fun · 
damentada en grandezas insegu-
ras, sino en algo práctico, po-
sitlvo, firme. Ellos son las nodri-
• zas de la sociedad. Los ntilos, 
cuando ven que la nodriza se 
desabrocha el pecho, sienten ha-
cia ella la mayor de las admira-
clones. De alU, comprende la 
criatura, saldrá su 'Ylda. Igual 
ocurre con los ciudadanos cuan-
do miran de lejos los recintos 
misteriosos donde la hostderta 
manipula. La misma admiración 
se produce en el alma de la mul-
por don Rodrigo. sino por Jn hor- =§§§§§§§§§§§§§§ 
ca. El noble personaje murió, co. = 
titud cu.ando se abren las vitales 
puertas. No hay palabras que ex-
presen el intimo orgullo de Ja 
nodriza en los momentos preli-
minares de la tetaaa fecunda, 
como tampoco es pot:lble descri-
bir lo que pasa en el esptritu de 
un hostelero cuando reall.i.'a el 
gesto altru~ta y arrogante de 
amamantar a la sociedad. 
mo tal, decapitado. Pudo demos-
t-rar todo el -Orgullo que se quiera 
trente al cepo snngriento y al 
hacha. del verdugo. Pero no rue 
ni orgulloso ni nada en la hor-
ca. en el ignominlo¡o garrote 'fil. 
Me indigno, adcm~s. porljue 
don Rodrigo no con.~tttuye, nl 
mucho menos, el arqactlpo del 
orgullo. Su arrogancia en los mo-
mentos culminantes del mutis 
deftnitivo pudo ser. en erecto, 
maravillosa. P~ro constituye al-
go artlftcial, lmt>uesto por las 
clrcuru¡tancias, algo as! como el 
derecho del patal~o. Los carac-
teres se demuestran. no en los 
dinteles de In muerte, en un am-
biente espectacular, sino en la 
vulgaridad de Ja vida cotidiana. 
Don Rodrigo no dejaba de ser 
orgulloso, pero se queda muy pe-
quefto, en rtd!culo, ante quienes 
hacen del orgUllo un culto y lo 
llevan amalgamado con su pro-
fesión. Los hosteleros, por ejem-
plo. En la actual!dad hay que 
sustituir la c6lebre frase por es-
ta ·otra, más exacta y que no 
encierra ningún disparate histó-
rico: "tiene má.s orgullo que un 
hostelero". 
Porque estos superhombres es-
DE 
NOVIEMBRE 
Gran acto ea el 
TEATRO PRINCIPAL 
A las 10 de la mañana 
Oradores: 
JACINTO RUEDA; ANDRES 
UGALDE. presidente del Co-
mité Provinelal de IHuWaclos 
de Guerra; PF.UEZ FELIU 1 
La A.l.T. está 
con nosotros .. 
El Congre3o de la A. l. T. 
toma conocimiento del infor-
me de la sección espa1lola 11 
saluda con profunda admi-
ración a los militantes del 
antlfasctsmo espatlol. 
Compenetrado por la con-
vicción de que la guerra del 
• proletariado español, llevada 
a cabo bajo las mds diftcUes 
condicfonu con un espfritu 
de sacrtficio incomparable, es 
tina lucha CUl/O resultado es 
de tmportancfa definitiva pa-
ra el movtmiento anttfascista 
mundial. 
El Congreso decide: 
0Donene a la polfttca de "110 
intervención" de las 'fíOtericia.~ 
democrdticas burguesas 'fl re-
forzar en todos los patses la 
acción solidaria en favor del 
movimiento espa1lol. 
Paris, novtefnbre 1933. 
SEGUNDO 
La cual.ldad· de superhombres 
que a los hosteleros adorna ex-
pllca perfectamente sua exlgen-
ciaa y sus imposiciones. El pro-
pio don Rodrigo, e.!.lminad~ en la 
actualidad, se tenclria que achi-
car en los momentos trascenden-
tales de la orgullosa despedida 
&1 ae le ocurriera tomar cualquier 
cosa. antes de emprender el vl11.-
Je. Qulz1 en ese caso hubiese 
evitado el origen de la frase que, 
al ser redondeada, inftere una 
continua ofensa a su memoria, 
aftrmando que murió en la hor-
ca, en vil garrote, cuando tué 
ejecutado honorablemente. Se 
habria conseguido también otor· 
gar a los hosteleros, como se. me-
recen, su prioridad en el orgu-
llo. Ese orgullo que se basa, sin 
. duda, en la admiración que ha-
cia ellos siente la mullltud cuan-
do se apelotona a sus puertas, 
como si quisieran verles, ovacio-
narles y pedirles autógrafos. 
MONTERRO.JO 
ANIVERSARIO 
DE LA MUERTE DE 
Durruti 
GARCJA PRADAS, director de 
"C N T", de Madrid. 
lntervendri lá BANDA DE 
MU SICA de la heroica 21 
DIVISION 
¡Trabajador es, anülascistas! 
¡Acudid a honrar la memoria 
de Durr11ti! 
ACTO RADIADO 
DOMINGO 2t, POR LA NOCHE 
Desde la emisora de Unión Ra-
dio Valencia. la destacada ac-
triz IRENE BARROSO recitará 
un romance de Félix Paredes. 
En reprt<Sentáción dro :as orga-
nizaciones del movimiento li-
bertario hará uso de la pala-
bra MANUEL VILLAR. 
Intervendrá la Banda de la 28 
División. 
e ON el sentimiento de ... lor que nos produce llen-pre la desaparición de nuestras figuras mis re-
levantes, damos la &rilte 
'*iela de la maerte en Padl 
del ilustre escritor ananfait-
ta Carlos Malato. 
Era uno de los pocos s11pent· 
vientes de aquella !ecunda ieae-
raclón de lnternacionalisial ..-
dieron ~alor e Impulso al alllf" 
quJsmo ochocentlsta, junto eta 
Grave, que vive todavía, 1 11 
herolna de 1 Commune de Pa-
ri9, Luisa Mlchel. 
• PoseJa una pluma tajan&e 1 
certera para la crftlca social de 
la sociedad burguesa 1 de laS 
in.stltucl-Ones capltaUstas. com• 
Gran, fu6 ano de loe mejorel 
colaboradores de Ferrer ea • 
empresa monumental de la::; 
cuela Moderna. Publicó ya 111 libros de texto escolar en 
ediciones de la antedicha llea'-
la, de los cuales, el m'5 ~~ 
tante es el "Primer Mao_ .... 
to". Public6 también, en: 
otras obras literarias Y de 
sis, "Revolución social 1 ~~:. 
ción cristiana", "Las alea•-"1Je 
destierro", "Los deporta.WS::• ..,.._ 
la Commune a la Aanal'flUia • bi 
losoti~ del anarquismo". S• ~ 
bliorratia es más c11anti09 aal• 
davfa. Por otra parte, era 11_. duo colaborador en toclaS D bl• 
tras publicaciones. bastti.;:!rad' 
ce muchos años. Da e~ d Bat· 
en "La ReTlsta Blanca • e ea 
celona en todas sus épocas ... ' cióD ... la que escribia una. sec 
talada '"La vida en Parfs". aaar· 
Aquel viejo luchador pa• 
quista frances, aunque jZ prt-
dres ltaUanos, qae su tard• 
slón y fué desterrado rnás es. bl 
por sus escritos demoledor aftOI 
muerto a los ochenta Y 110 &Jrf 
de edad, en un .modesto ; 11• 
de Parfs. Y ha muerto ª 1 .-
do pnr la rtoria de un ld::ia el 
ha mentenido Integro h 
último Instante de su ytda . 
Del 11 al 18 Diciembre 
S E M A N A BEN E F tCA 
·HUERF ANOS A VIACioN 
¡Púeblol Ayudo 0 
. , . obro esta srmpat1co 
